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The 10th Scientific Chapter Meeting, 











































運営する立場より，石川県医師会理事  佐原博之先生 (さ









































先生 (福井大学医学部附属病院 医療情報部副部長 )が挨
拶をされ，学術集会の全ての企画を終了した．
